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NUESTROS CONFERENCIANTES
Cotización normal de los valores de bolsa
He aquí algunas de las jdeas expuestas en la conferencia del Centro de
Lectura correspondíente al ciclo sobre temas de Economía y qne fué objeto de
coloquio. Celebrose el 19 de mayo.
Todos los bienes tjenen un precio normal. Con la estabilización se reivin-
dicará este concepto clásico. E1 precio del mercado tiende al precio normal pero
esto no impide que a veces se distancie mucho de él. El precio normal de los
productos se aproxima aI costo de producción. E1 precio normal de ios bienes
de renta como las fincas o 1os valores de Bolsa se determina por la capitaliza-
ción de la renta que proporcionan.
Hay otra valoración que nos lleva frecuentemente & la confusión: es el
precio de las instalaciones. .in chalet para alquilar en Salou que sea muy lu-joso pero que esté muy alejado de la playa seguramente produce poca renta. En
las empresas hay que tener en cuenta lo mismo. Si dan poca renta Qué roás
nos da que el valor de las ínstalaciones en liquidación sea muy alto si el día
que esto ocurra estaremos ya en el otro mundo?
Fijémonos pues en la renta. No hay más renta que el dividendo. La am-
plíación de capital• es un privilegio que nos permite suscríbir acciones a la par,
con lo cual reducimos el costo medio de nuestras acciones y por lo tanto la
renta qae sacamos a nuestro dinero es cada vez mayor.
L o que no puede hacerse de ninguna manera es considerar el precio que
sacamos un aio al derecho de ampliación como renta normal y periódica de
nuestros valores porque al bajar la cotización, como han aprendido algunos
por dura experíencia, baja igualmente el precio de dicho cupón.
Las cifras de rentabilidad que flguran en los trípticos de los Bancos son
poco significativas porque prescinden de un hecho tan jmportante como son
las amplíaciones de capital. Esa cjfra es la rentabilidad de este aío, pero ya
decimos que la rentabilidad es creciente conforme ingresamos accjones más
baratas.
El precio normal y. futuro de un valor podemos calcularlo si conocemos
el dividendo que darán y las amplíaciones que entonces harán. No conocemos
con seguridad estos datos pero podemos preverlos con mucha probabilidad
porque las empresas serías, que son mayoría, tienen en ambos conceptos una
marcha regular. Otras por el contrario son menos escrupulosas y ambas no-
ticias se las reservan los administradores.
A corto plazo es muy difícil saber lo que puede ocurrir en Bolsa porque el
mercado es muy voluble. Pero a largo plazo, el precio normal ejerce una gran
atracción sobre la cotización. Lo único que debe contar es pues la rentabilidad,
aunque bien calculada.
La gran transmisibilidad de los valores hace que la gente olvide que son
ienes de renta y no mercancías de especulación.
Nadie que compre una flnca como inversión y que obtenga buenos sacos
de avellanas, anda todos ios días preguntando a los corredores cuanto sacaría
de ella si decidiera venderla.
Si esto hiciera se volvería loco porque el mercado es muy variable.
À bajas cotizaciones carresponde una renta alta. Compremos cuando la
rentabilidad sea alta. Los ciclos cronológicos y las oscilaciones habituales no
nos deben preocupar si sabemos y podemos esperar.
Como se desarrolla la personalidad
Segunda conferencia
E1 desarrolli de todo lo vivo, en lo vegetal, en lo animal y en lo humano
tiene manifestaciones verdacieramente asombrosas. E1 ritmo, la proporción, la
regularidad, la protección y la continuidad son expresiones de un proceso
maravilloso.
Se considera clue el cuerpo humano se renueva, en un aío, en 90 0/0 de su
organísmo. Es francamente sorprendente su poder recuperativo y defensivo.
Àfortunadamente no necesitamos cuidarnos de nuestro desarrollo físico.
Nuestro organismo cuenta con sus propios impulsos, incentivos y defensas.
Àdemás de una vída rnecánica, hay, también, en nosotros, la operación de
lo dinámico. Somos fuerzas creadoras. Todos los días tenemos que hallar di-
versas soluciones a los problemas que nos salen al paso, los más de ellos im-
previstos o inesperados.
flay en nosotros fuerza volitiva, esto es capacidad para decidir qué elegi-
remos, preferiremos y determinaremos. Tenemos poderes determinantes. Que-
ramos o no, tenemos c1ue optar por formas de actuación definitiva. En síntesis:
somos seres responsables.
Una personalidad que se desarrolla, aviva la conciencia de poder y de
responsabilidad. La personalidad se configura por las cualidades positivas
operantes. No basta estar informado de las cualidades y atributos que posea-
mos,necesitamos aplicarlos y practicarlos.
Las personas que más han desarrollado su personalidad lo han logrado
por un mayor esfuerzo y práctica de su poder volitivo. Miguel Àngel ha dicho:
Si supiese la gente cuánto trabajo para lograr mi destreza, ésta no parecería
tan asombrosa.
Cuanto más disminuye la influencia de lo instintivo en nosotros y más
aumenta el poder de nuestro raciocinio mejor se desarrolla la personalidad.
El hombre es una potencia y sólo desarrollándola tendrá conciencía de la
proyección de su vida y experimentará la influencia de todo lo grande, anima-
dor y sublime.
Para un desarrollo de la personalidad, práctico, positivo y eflcaz, conven-
drá ajustarse al siguiente plan:
i. Creer y conflar en nuestros poderes físicos, mentales y espirituales y
aplicarlos intelígente y persístentemente.
z. Àvivar la conciencia de responsabilidad propia, criticarse y exigirse
superaciones de todo orden.
3. Ejercer autoridad sobre impulsos y emociones ciegos y perjudiciales,
sobre la base de un adiestramíento que dota de capacidad victoriosa.
4. Luchar contra lo deprimente y deflciente en nosotros, pero con fines
bien deflnidos.
5. Cultivar el sentido social, participando de buena gana en lo que con-
tribuya al progreso y beneflcio de la comunidad.
6. Esforzarse en lograr distíntas superaciones.
7. Àlimentar el entusiasmo en las referencias luminosas y testimonios
bríllantes de la experiencia humana.
8. Dejar de lado prejuicios y supersticiones que tienden a anular el im-
pulso dinámico.
9. Darle a la vida propia una proyección constructiva y anímadora.
10. Aprovechar las facultades y potencias propías, dedicándolas a una ac-
tuación cada vez más eflciente y signiflcativa.
En la antigüedad había una academia de estudios que se realizaban en
tres aíios. À los estudiantes del primer aflo se les califícaba de sabios, a los del
segiindo, filósofos y a los deI tercer, aprendices. E1 adiestramiento real se
adquiere mientras sigue el aprendizaje. Poco desarroilará su personalidad
quien se considere ya djestro en las manífestaciones de sí mismo.
Los tártaros tíenen una maldición terrible y es esta: Ojalá que te quedes
donde estás. E1 estancamiento es prueba de interrupción del progreso, y por lo
tanto, de desar;rollo y avance. Conviene, pues, mantener el adelanto propio a
pesar de inconvenientes y obstáculos.
La tarea primaria de vivir consiste en desarrollarse, afianzarse, afirmarse,
esto es, consolidarse para responder a las exigencias de la vida.
Debemos tener conciencia de la seguridad de nuestra posición. Es un error
imitar o sea, guiarse por lo que otros aceptan, eligen, creen o prefieren. Tarea
de cada cual es estar seguro de lo que determina. Las frases: Todo el mundo io
dice. Dicen. Todos lo creen, Lo acepta todo el mundo. Jamás fueron guía segura
de ios que en realidad fortalecen su personalidad.
La personalidad es algo individual que atafie a la persona ávida de iden-
tificarse, conocerse y obtener de sí mismo ios resultados más compensadores.
Entendemos la naturaleza de la vida, no nos engafiemos con interpreta-
cioliLes caprichosas y engafiosas. Lo falso desorienta y perjudica. Los peores
sufrimientos son los que provienen de engafíarnos a nosotros mismos.
Los problemas están siembre junto a nosotros. Vivir es resolver problemas.
desecharlos es vïvir a medias y a veces es ahogar ia vida en sensacíones, temo-
res y desalientos pavorosos.
Todos ios días tenemos necesidad de rescatarnos de condiciones peligrosas
y apremiantes.
Todos ios días tenemos que recuperar ei equilibrio, ia conflanza, la fe y la
determinación de no considerarnos derrotados y vencidos.
Todos los días tenemos que rehabilitarnos, esto es, adecuarnos para nues-
tras responsabiiidades y acondicionarnos para salvarnos de lo que produce
angustia y ansiedad.
Es nuestra misión vigorizarnos a pesar de todo lo que presiona contra
nuestra serenidad y conflanza y cada día tenemos que hailar medios y soiu-
ciones que nos ayuden a ser más fuertes y estar mejor dispuestos para avanzar.
Ei alcaide de una cárcel aplícaba el castigo de aislamiento y alimento de
pan y agua solamente a los penados que se rebelaban o que no aceptaban la
djsciplina. Su procedimiento no surtía ei efecto deseado porque los castigados
se ufanaban de su vigor y resistencia ante sus campafíeros y decían que su re-
sistencía.no había sido afectada en nada. Ànte esa situación ese funcionario
estudió cómo contrarrestar esa aparente derrota y decidió daries alimento in-
fantil que consistía en crema de espínacas, zanahorias, jugo de carne y compo-
ta de manzana. Cuando terminaba el período de castigo, cada uno de ios cas-
tigados se sentía humillado por esa clase de nutrición y además era objeto de
buria de sus compafieros que ie preguntaba: ¿Cómo está ei nene con su ali-
mento infantil?
Ese alcaide tuvo qus resolver sus problemas tras un estudio, análisis e
investigación y el fruto de su esfuerzo fué que se redujese el número de infrac-
tores de las reglas dei penal.
Las intenciones, los deseos, ios impulsos caprichosos, ios propósitos preci-
pitados y otras influencias e impulsos indefinidos y pasivos nos ayudan muy
poco en la forma de proceder más eficiente y práctica. Necesitamos determinar
nuestra acción por la fuerza de voluntad bien dirigida y fundamentada.
La prueba de nuestro desarrollo, de la afianzamiento de nuestra persona-
lidad, ia encontraremos en el grado de valor que sentimos ante la vida. Si nos
asaitan constantemente foda clase de ternores y angustias, si anhelamos esca-
par de lo que nos impone una actuación eficiente, si soflamos en condiciones
fáciles y si persistims en repetir los mismos errores y deficiencias prueba serà
de que estamos estancados y que perdemos terreno en ei afán verdadero de
fortalecernos y adquirir valentía. Esta se consolida só10 en lucha.
En el divino Maestro encontramos una deflnición exacta de lo que debe
ser nuestra personalidad, esto es lo que debemos alcanzar si queremos vivir
con plenitud. Cuando se le preguntó como serían conocidos sus discípulos
contestó: Por sus hechos ios conoceréis.
L os hechos declaran si nos esforzamos por desarrollar nuestra personali-
dad y si viv-imos aumentando nuestro poder para ser más, rendir más, contri-
buir rnás y gozar rnás de lo que satisface las ansias del espíritu.
N. CD. Lafuerza.
E1 día 8 de junio quedaron constituidos el Con-
sejo Directivo y las Juntas Seccionales, del tenor
siguiente:
Consejo Directivo
Presidente: D. Enrique Aguadé y Parés. - Vi-
cepresidente: D. José Blanch Massó. - Vocal De-
legado: D. Ricardo Cort Molons. - Tesorero: don
José Capdevila Casas. - Contador: D. Pedro
Calderó Ripoll. - Bibliotecario: D. Francisco
Font de Rubinat Santasusagna. - Vocales: don
Juan Cogul Company, D. Julio Garola Monné,
D. Tomás Guinjoan Grau, D. José López Alcover,
D. Maximino Solé Torres. - Secretarios: D. Juan
Besora Barberá, D. José Ant.° Blanchar Mas, don
Juan Massot Gimeno, D. Joaquín Vía Camps.
Juntas Seccionales
Ciencias
Presidente: D. José Blanch Massó. - Vocales:
D. Juan Doménech Mas, D. Javier Pellicer Toto-
saus, D. José M.a Pellicer Totosaus, D. Joaquín
Vía Camps. - Secretarios: D. Enrique Aguadé
Sans, D. Esteban Latorre Lluis.
Literatura
Presidente: D. Buenaventura Vallespinosa Sal-
vat. Vocales: D. Juan Besora Barberá, D. Jaime
Capdevila Vernís, D. José M.a Escoda Vilá, don
Olegario Huguet Ferr. - Secretarios: D. Jaime
Aguadé Sans, D. Juan Massot Gimeno.
Arte
Presidente: D. Julio Garola Monné. - Vocales:
D. José Ferré Revascall, D. Luis Fortuny Abad,
D. Antonio Sardá Moltó, D. Pedro Vidiella Simó.
- Secretarios: D. Pedro Calderó Ripoll, D. Mi-
guel Ferrús Alós.
Excursionista
Presídente: D. Maximino Solé Torres. - Voca-
les: - D. Francisco Aragonés Cabré, D. Juan
Cochs Massó, D. José López Alcover, D. Salvador
Vilaseca Anguera. - Secretarios: D. Salvador
Llevat Sardá, D. Amadeo Llurba Brú.
Presidente: D. Juan Cogul Company. - Voca-
les: D. Arturo Baldrís Ferrándiz, D. Tomás Guin-
joan Grau, D. Sebastian Marsal Teixell, D. Pedro
Montafla Vall. Secretarios: - D. José Freixas
Grifoll, D. José M. Maflé Montserrat.
lecnología y Artes Aplicadas
Presidante: D. Ricardo Cort Moloiis. - Voca-
les: D. José Capdevila Casas, D. Baldomero Pa-
mies Jové, D. José Solanes Serra, D. Antonio M.
Vidal Colominas. - Secretarios: D. Pedro An-
guera Mallafré, D. Jorge Canela Cartañá.
Clencias Moraies y Políticas
Presidente: D. F.° Font de Rubinat Santasu-
sagna. - Vocales: D. Mauro Comín Ferré, don
Augusto Mercadé Ramón, D. Antonio Pla Giber-
nau, D. José Puig Tost. - Secretarios: D. José
Antonio Blanchar Mas, D. Juan Pijoan Jaques.
Sección de Literatura
Centenario de Rabindranath Tagore
E1 24 de mayo organízado por el Aula de De-
clamación, tuvo lugar un brillantísimo acto de
